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//Publicaciones// 
Esta semana tenemos el siguiente material para compartir con ustedes: 
 En primer lugar un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
 En segundo lugar, algunas recomendaciones de diferentes publicaciones, así como críticas y análisis 
que resulten interesantes. Esta semana les acercamos la crítica del libro del Profesor Andrew 
Bacevich (coronel retirado del ejército de los EE.UU. y actualmente profesor de relaciones 
internacionales e historia en la Universidad de Boston), que contiene una visión crítica y analítica de los 
Estados Unidos. Vea el mismo, extraído de "The Economist": aquí. 
 En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó en 
relación a las áreas de interés de la carrera.  
 
Las publicaciones de incorporación reciente son: 
GREENSPAN, Alan; "The age of turbulence, adventures in a new world", New York: Penguin, 
c2007 Ficha Bibliográfica 
BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz; "La formación del Imperio Americano. De la guerra contra 
España a la guerra en Irak", Buenos Aires: Norma, c2007 Ficha Bibliográfica 
 
